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第選 I 段抜階 総 1吋
学部・日終 募集人員 志願.！；－数 受験者数 イ干十持者数 人’主者数 満点
合十各,g－数 i武内／.（、 l>'低 J.'〔
: 1]ljJ羽
55 309 306 305 58 800 641. 33 538.83 ：文系
総 合：前期 55 301 296 289 56 134 800 584. 25 478. 25 人 l/l’γ部 i盟系
i後期 20 318 297 175 20 800 547.68 503.99 
：前期 190 650 650 645 193 700 556.41 444.91 
文’"j： 部： 222 
：後期 30 434 283 129 30 700 533 478 
！前期 40 163 153 151 41 800 636.82 530 
教育学 m1. 63 
。後期 20 144 137 95 22 1.000 694.83 631.5 
．前期］ 340 1.072 l, 071 1.056 346 750 611. 75 477. 75 
392 
i去’"f: M；’ 612 513 233 47 
白後JUJ 60 500 414 382.25 
51 33 26 17 16 
：！日iJJJ 160 534 534 529 161 800 661. 5 512.75 －般
：マll!Wl
経済学部： 文
50 342 270 256 50 235 1.050 691.5 522 
362 362 196 25 
：後期 30 950 571.15 504 .1 
46 28 24 9 6 
。1l1J羽 294 856 821 817 295 650 535 366 
理学部 326 
．後期 32 1,235 l‘186 798 32 400 277 244 
・ 1lJ期 90 385 365 355 92 1,250 1 074.75 907.5 
｜災学部！ 102 
: 後期 10 303 277 169 10 1,250 984 894.75 
: ri1J羽 70 201 201 197 74 950 686.75 556.33 
粂学部 I 85 
j後JVJ 10 190 190 114 13 950 692.95 611. 33 
；前期 947 2.519 2,510 2 ,488 947 1,000 861. 08 577.33 
仁三幹部 l 1,061 
：後期 113 l, 183 1.179 598 119 1 100 856.75 623 
前期 260 836 836 824 273 1,050 783.5 608.16 
農学部 335 
i後JJ 65 813 651 317 68 810 622 .13 489.76 
. 1i1JJI 2,551 8, 168 8,013 7,912 2,586 
；｛愛知1 390 5,691 5, 136 2.874 412 
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く工学部・農学部学科別内訳＞
tr; 1段階 総 占
学部・日程・学科 募集人只 志願.｛＇；－数
選合絡者抜数
受験者数 合格者数 入学者数 満点
辰高点 最低点
；前期 947 2,519 2,510 2,488 947 1,000 861.08 577.33 
工 学 部 ．：後期 1 ,061 113 l,183 l '179 598 119 1,100 856.75 623 
1涌 112 317 315 112 755.91 603.41 
土 木系学科 126 
｛表 13 140 140 14 769.5 712 
1lJ 78 176 176 78 814.5 624.66 
機械系学 科 87 
後 9 92 92 10 760.75 706 
前 126 301 300 126 861.08 626.91 
沼 気 系 土井科 140 
f表 14 161 160 15 819.75 722.25 
前 72 208 207 72 804 .16 624.41 
金 属系三子：平｜ 80 
後 8 92 91 8 780.5 710 
品目IJ 85 230 228 日5 775.91 618.75 
il築 系 学 科 95 
後 10 135 135 12 840 723.25 
前 36 119 118 36 672.5 577.33 
資源工学科 40 
後 4 37 37 4 754 .5 623 
前 22 78 78 22 799.83 644.66 
航 空工学科 25 
後 3 60 60 3 779. 75 733 
fJI 22 68 68 22 807 .41 618.25 
原 f絞工学科 25 
後 3 30 30 3 856.75 726.75 
！狗 40 74 74 40 769.25 581.58 
衛生 て学科 45 
後 5 42 42 5 764.75 691.5 
f!'li 40 102 102 40 758.66 620 .16 
数理 工学科 45 
後 5 42 42 5 831 779.75 
~IJ 38 82 82 38 749.33 614.08 
精密工学科 43 
f灸 5 43 43 5 786.75 708. 75 
前 50 141 141 50 789 .16 656.83 
情報工学科 56 
後 6 67 67 6 793.25 742.75 
前 226 623 621 226 832.83 602 .41 
J~ 業化学科 254 
後 28 242 240 29 805.25 680 
；前期 260 836 836 824 273 l 050 783.5 608.16 
ll~ 学 部 。：後期 335 
65 813 651 317 68 810 622.13 489.76 
C:t 一，さV・ 科 20 （前期 17名 後期 4名） 21 
林 l子'J. 科 20 （前期117名 後期 4名） 21 
~ 芸 化 学 科 74 （前Wl 60名 後期 14名） 73 
農林生物 学 科 15 （前期 13名 後期 3名） 15 
農業工 学 科 41 （前期 35名 後期 9名） 43 
農林 経 済 学 科 35 （前期 30名 後期 7名） 37 
水 1l'fi 主寸ιー 手十 23 （前期 20名 後期 5名） 25 
林 産工学 科 34 （前期 28:1", 後J~l 9名） 35 
食品 工学 科 38 （前期 31名 f愛知l 8名） 39 




凶て 総支I問： 文 教育 法 経i斉仕訓 医薬 工 j長 言十 凶T
北海道
13 1 1 3 2 0 1 24 6 3 9 4 9 1 2 78 
三 重
4 3 5 。2 1 4 2 40 
青森
4 9 3 8 1 10 8 4 4 滋賀
3 1 3 4 1 1 3近
＊；岩手
6 2 4 5 1 1 4 5 28 京都
1 2 5 
1五；域 8 2 2 7 2 1 42 1 7 45 大阪
1 1 3 1 2 10 
2 3 l 0 1 2 2 1 兵 J.<jf秋田
1 4 畿




支総 文 教 法 経 理 医薬 工 ’加育 済 伝壬I/I] 
5 5 22 12 29 6 14 53 21 167 
4 4 2 2 1 5 12 5 35 
19 19 12 24 19 37 7 2 88 53 280 
3 6 4 5 4 7 26 1 67 
91 14 4 3 4 16 6 15 4 1 4 8 7 3 9 45 2 22 6 1.507 
16 2 5 7 3 5 3 1 l 91 2 7 13 0 3 2 314 
13 6 15 6 3 8 34 0 23 5 29 510 8 7 9 817 36 1 2 565 
4 3 8 1 0 8 9 4 7 4 4 1 4 1 9 230 7 6 581 
81 98 2 4 20 5 14 6 17 112 1 3 7 36 6 17 5 1.424 
17 24 5 49 32 36 2 4 9 119 41 356 
39 49 12 98 90 82 3 0 24 265 77 766 
5 11 4 31 23 15 9 6 85 20 209 
1 1 1 5 
3 9 2 8 3 2 3 2 1 和歌1I 6 
11 3 22 16 21 1 0 5 45 19 158 
11 2 64 2 7 3 3 2 2 16 3 38 福島
3 1 2 3 1 1 5 4 7 5 
鳥取
7 3 3 20 10 65 
茨減
5 7 3 9 9 24 4 2 16 11 90 1 3 1 5 1 12 
1 1 3 1 4 1 12 
中 j：占根 6 10 2 4 1 3 2 2 13 9 62 
関栃木
1 8 3 2 2 19 6 3 9 9 62 3 2 2 1 8 3 20 
2 2 1 1 3 10 21 21 7 25 10 28 3 10 岡山 61 30 216 
1洋馬
9 10 2 12 7 27 2 2 19 1 101 5 6 2 5 2 4 2 0 5 51 
2 1 3 5 1 12 
国広島
9 14 9 50 38 51 21 12 90 14 308 
埼玉
11 20 4 15 30 40 6 4 48 31 209 2 5 4 15 5 9 3 3 30 1 77 
2 3 2 1 2 4 9 23 山口
5 6 4 7 13 41 1 4 42 8 131 
千葉
32 19 11 45 24 89 6 6 82 45 359 1 1 1 2 4 5 2 21 2 39 
4 2 1 5 1 6 19 7 45 1:g~ 烏 4 6 2 15 11 7 4 12 5 67 
耳4東京
104 98 32 114 94 226 58 22 129 86 963 四 1 1 3 3 2 5 2 17 
19 13 1 14 15 32 10 13 14 131 呑川
5 14 4 31 21 12 10 5 26 22 150 
53 33 15 50 35 98 21 9 99 59 472 
2 3 1 7 7 2 1 8 6 37 
神奈川
7 5 1 5 
8 15 4 1 9 26 18 1 46 20 158 
6 8 1 1 16 8 58 愛媛
9 5 3 5 423 1 3 16 5 74 国
2 1 2 4 5 2 14 4 34 
新潟
1 高知l
8 3 1 7 3 11 8 7 15 7 70 
1 l 4 4 1 12 1 1 2 6 
5 10 2 
宮山
1 4 12 1 1 15 7 58 28 43 6 60 
2 1 福岡
32 56 18 10 118 25 396 
中
3 1 8 3 8 1 9 3 11 3 1 35 6 80 
石川
13 7 7 8 7 24 4 2 31 15 118 12 5 8 6 12 1 3 28 7 82 
1 1 1 6 2 6 2 1 14 5 39 佐賀 2 1 3 4 1 12 2 26 
福井
14 15 9 15 11 12 7 4 28 8 123 九 5 10 2 15 6 7 1 16 10 73 
長崎
3 6 2 4 2 4 1 1 3 1 37 2 5 1 1 8 3 20 
山梨
6 5 2 1 8 6 2 1 7 9 47 熊本
13 5 1 24 12 21 1 23 7 107 
2 1 4 2 2 1 7 3 2 1 5 1 24 
長野
12 9 1 16 6 50 3 3 33 11 144 大分
8 7 2 6 3 9 1 5 12 54 
2 4 1 10 1 1 9 2 30 2 3 3 2 2 13 
岐阜
11 7 1 22 20 30 9 8 41 22 171 1有 由奇
6 10 13 5 10 18 2 65 
部
1 3 7 6 9 2 13 6 47 ナト｜ 6 1 7 15 
9 30 6 14 19 38 15 6 77 39 253 鹿児島
18 21 2 25 6 43 35 5 36 23 214 
静岡
1 7 2 3 2 6 2 2 21 11 57 3 
3 1 7 3 6 3 8 4 38 
60 76 17 108 63 128 21 26 284 101 884 t中高~ 2 2 1 3 4 3 3 4 2 24 
愛知
7 15 6 29 12 
1 1 4 
24 4 9 91 24 221 
（備考） 1）「その他」には外国学校出身者のため検 定
4 13 7 10 12 29 7 1 16 13 112 
1 3 1 1 2 8 
の選考を含む。
法学部－－一志願者51名，入学者16名 その他
51 46 1 98 
16 6 22 
経済学部・・． 46名， 6名ぞ〉
2）高等専門学校Ii身者は，高等専門学校 合 言｜ー
928 1,084 307 1.735 1.284 2.091 688 391 3,702 1,649 13.859 
の所在都道府県に含む。 134 222 63 408 241 326 102 85 1.061 335 2.977 
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3.志願者・入学者入学資格取得年別調
検…入学資格検定合格者，専…高等専門学校出身者，他－一高校，高専，検定以外の者
志 願 者 入 学 者
学部 総数 現役 浪 人 総数 現役 浪 人
6. 3卒 5.3卒 4.3卒 3.3卒 2.3以前卒 6. 3卒 5. 3卒 4.3卒 3.3卒 2.3以前卒
’）：口t 、 928 508 258 92 32 38 134 77 47 11 検 4検 1検 l検 l検 1・ーーー・，－－－ ・ー a・，－－－ －，ーー －・－
人 専 2 専 2IHJ 
音学fl 54.7 45.3 57.5 42.5 
1 084 640 318 62 25 39 222 135 73 8 2 4 
文 検 i"2検 3検 3 検 3検 3 .・．‘・．．晶－ 4・．．ー・－’ー，
学
宮官
59.0 41.0 60.8 39.2 
307 168 81 25 14 19 63 42 17 2 1 
教 検 74・合唱’ 4・ー・－・ 4・－ 検 4 検 l・．晶－－・－ －検 2 司ー酔司圃－－・匹・ー ------------
育部：子
54.7 45.3 66.7 33.3 
1,_7?5 1,9_8~. 500 83 26 42 408 227 163 14 2 2 
法 検 10 検 2検 l検 2検 5－・...・司・－－ ・ー－－－・－－ －－－・－－
寸止£ー． 
部 イ也 51 他 48 他 3 1tl!. 16 ｛也 16
62.5 37.5 55.6 44.4 
1 284 660 423 125 41 35 241 115 104 17 4 1 
経：済子
検 i"2・4・4』－晶 a』a』晶－・‘ 検 3検 l検 4 検 4 検 1 検 1 －－－－・ー・．
イ也 46 他 46 イ也 6 他 6剖5
51.4 48.6 47.7 52.3 
2,Q9_1 1, 184_ 540 169 43 155 326 188 122 9 2 5 




56.6 43.4 57.7 42.3 
688 278 163 49 25 173 102 44 44 8 1 5 
医 検 7検 2 検 2 ・－－－－・ E・検 3検 1検 l，．・司 4・ー・ 4・4・ー－・，＋・，－－・ ・b ・・－－－－‘・ －ー－－－－－
学
部5
40.4 59.6 43.1 56.9 
391 239 95 26 8 23 85 52 26 4 3 
薬 検 1・ E・－・ー．． ・－－－－・ー －・・－－・．． 検 l.・.・－－－－ ”.・，『－－－－ ----------- ー 『－－－ーー
寸三立ー． 
部
61.1 38.9 61.2 38.8 
3 702 2_,2_76_ 1 099 193 52 82 1 061 619 397 39 4 2 




61. 5 38.5 58.3 41. 7 
1,649 840 571 135 37 66 335 173 134 22 5 1 
;'I: 検 i"3検 2 検 4 検 2検 1検 4 検 2 検 l検 1 ・E・・．．
学
t部
50.9 49.1 51.6 48.4 
13 859 7 877 4 048 959 303 672 2,_97_7 1 672 1可1~5 134 21 25 fコ当、 検 ＂ffi 検＂26検 29・検 i4検＂ii検 24 検 8検 3検 4 検 1・ー 4・，－－ －‘.’・ 4・4・4・4’4・－』
専 2 T宙ナ 2 
他 97 他 94 他 3 他 22 他 22
56.8 43.2 56.2 43.8 
（備考） 外国学校出身者のための選抜を含む。 法学部・・・志願者51名，入学者16名
経済学部・…・・ , 46名， ク 6名
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